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aillou par Li mdrons Afriqu©,
. arti ylni chbrchd la liber Id.
iu tu ail mpun qui Lu parti pou 1 Llmdrique
V d g t d j oui 1 aga 1 i td .
. 1 1 and mo rivu dar,a payo I Amuriquu ,aiir,8 ay
Vo nock I end A yd apd tird canon.
lapoudo i'uit moan gairnin coliauu.
Soul dudrd fait mouii Irune irl:ft>n au Port Huaoon.
lajiia
Soi:id
yd fail noui3 oouri aurua, plaritd drapeau 1 'Union 
d±*d oui puc. paignin pb mouri ulld pliohd noun 
; a nun u yd p 1 i c 3 id z on i on .
bo lie moiico oui I id dune no idglise pi id pou 
Ca L11 ou > d it 1 i tiidf id j i go .
« 9 A1 T ixne
ii’i a n ’uz pi x'ai L curmun li o 1 d lai L elti uiatauaa.
: u.irii mo td fruppd par la mit o dune luplaine,
. o couri pou oruehe loo L-ntruilieu.
;.o yank Lrouvd qud degos Bouri .
A i canno ribunud, mu.bit mioid , 
i 'jso qui nu' viu, taclid gain muulin \/up5. 
Va.lam court na/ruoln por Id plaint© k lavocat. 
‘ icid d. J. Mommotle tachd jrain muulin vapb.
Vul© par Li,
Laid ro.it long voyage pou 
; a r d t-31 d uan o v;o i vou s . 
bi v o u b laimain muin sane 
:nvoi moin li bouquet qui
ain a pas faro uomino momzell© Frozine.
ni couri au bal, t
Li rait trois pirouette,
do kilotto Lombd.




L a r i  J o a n n e  c ’ b o l  w i n  v u i l l a n t  f o m m G ,  
p i e n  r i o m m u g o  l i  g a i g n i n  u d f a u t .
i . a r i o  J e a n n e ,  a n  h a i ,  3 h ,  h a r i e  J e a n n e  p r i e  p o u  m o i n .  
L a r i ©  J e u n n e  o ' e o t '  © i n ’ v a i l l a n t  f u m m e ,
3 i  o n  l o m m a g e  l i  c o n i n  p a r l i j .  *
O j i ,  L u r i e  J e u n n e  o n  h a i ,  U a r i e  J o a n n e  p r i e  p o u  m o i n .
3 u r i o  J o a n n o  c * © - !  o i n  v a i l l a n t  l o m m o ,  
i o n  . o m m a g e  l i  l a i m i n  n o m i n e  b l a n c .  
u n ,  J o a m i t !  © n  h a i ,  O h ,  b a r i o  J o a n n e  p r i e  n o u  m o i n .
' u r i e  J o a n n e  o ! e s l  e i n  v a i l l a n t  i i  ,
P i  o n  l o m m a g e  l i  p u s  l a i m i n  r i d g .
o h ,  L a r i ©  J e a n n e ,  e n  h u i ,  O h ,  h a r i o  J e a n n e ’ p r i e  y > o u  m o i n .
C a  v o u n  a l u ,  o a  v o u a  a i t ,  n i o m z o l l e .
C u  v u u : >  l i t ,  Q u  m o  t e n d u  l a .
F i  y u  p r i d  m o i n  c o u p e ,  
i d  a i t  m o i n  9 a  o i n  s u u v u g o .
C a  v a n s  a l t ,  9 a  v o u d  a i t ,  m o m z e l l e .  
y d  a . i t  m o i n  c a  j u n w  q u i r e i l i e .
L i .  l a  y d . u r i u  m o i n  n o u p d .  
i d  . l i t  m o  i n  i i u  p i  d i  b o i a .
r r i d  m o i n  " o u  v i n i  s o u p d  p o u  i ' a i t ’ l i  c o u p d  d i  b o i s .  
; o i n  o ' e s t  n d g  p a r  o i  L ' d t e ,  m o m z e l l e .  
n i o n  m e i ' c i  p o u  a o u p d - c o m m ©  9 a .
L a  r o u i d n o n  c o m m e n c e ,  m a u v a i a  t e m p o  a  v i n i .
i d o  n d ,  m o ' j e n e  g e u o ,  y d  n a  n i  d i m a n c h e  p o u  n o u a .
id a a id oarnecii pou noun, jis di oanne en liaut non doe.
b o  r a i n  m o .  i o n i m e  s i r  l ! a u t  o o r u .
o o m b o  o l d  c o n d i t  m o i n  d i p !  p u >  e  o  ’ e t i t  p a y s .
j o  r a i n  r a u  i o r n u i o  s i r  l f a u t , u o r d .
C u n a r a d e ,  s / i n i  * r o i ,  J o m b o  o l d  c o n d i t  m o i n .
: i  m u  o u e n d  l $ t e  n d g - l k ,  m a  m o u r i  e n  b a a  i o u e t .  
O u m a r a d e ,  v i n i  v / o i ,  C o m b o  o l d  c o n d i t  m o i n .
L o u i s a  m o u r i  h i f e  n o i .  
i d  t e r r d  l i  a v a n t  j o u r .
; . o  c * o i i z  p a s  9 a  l i  t ©  g a i n ,
'  * a  i r o m m e  y d  a i t  9 a  o f © 3 t  1 1 a m o u r .  
b o  s u i s  p a s  s i  o ’ e s t  v r a i ,
L a i s  n d g  y d  d i t  u ’ e a t  j a l o u s i e .
C a  p a s  a r i e n ,  t o u t  s a l s  L o u i s a  m o u r i  a v a n t  j o u .
3-  3 -
11. Lin, de, trolu, Aadline ni 9a yd oorame pu, ma chore,
i'iin, do, troic, Adeline, ni 9a yd comme cu, mu ciiwro
rap a dit oui, manman di I non.
C ’ o at 1 i mole, o 1 o j J L 1 j. him t >r ej id .
Li c ’eat par. loi, Caroline,
Lo conin to va nouri ci Lo nan mo x'omrne.
On, mo laimain Loi uommo cooiiun luimain la boue.
1 2 . barie bur oil, l’aut Dim pldrd.
C o a t  'itouir*.a Colin oui j.ac:tuno 9a. 
Ouu.11 o lulan/oxe oin pan trop lon^?, 
Ca i’ait dic^Lte uvoo anooreux.
13. La pli vini,, coloil ®,ouri .
:'tinman L i 1 ondo dann buteau. 
Grdnoulllo oiitudw, crape au uauld. 
Lanman bilonao dune bateau.
Auand.li nurclid, bounda li tremble. 
It i b on, r i'b on, A1 ainan t . 
ouand li marchd, boundtPli Lrombld. 
Ouanl li r.arohd, bounda litrembld. 
Loin qui uit voun Qa duo joli.
V  ' .
14. do couri au camp Biclande.
Lo tenuu canon rronde. 
bo manud oui 9a 9a yd. 
id dit moin Yunlcio cupiu,
M0h, puo crier, clier Toutoute.” 
L'urpont nou moin c'ent caillou. 
i .o couri la oour cupreine. 




Man Frozino h l ’Opera.
Mo couri laville pou woi Madam laalan et yd td content
v,. 1 i::oin. Moin c ?eat yd vid ndgreose qui td garde yd quand yd
td ui tit. Yd tout pdlld moin Man Frozine. Yd fait moin f&te,
non Mind, bon 11to. Yd voyd moin avoc yd domestiquo & 1*opera.
C'dt&it dans tonpa tou noun couri cherchd l'or dans la Chaca-
forui• Mo woi oin tas noun et dann tampa-l'tk. tout rnoun par, non-
a-lie. Mo v/oi oin nomine tapd couri chud so fuiarne’ pasqud yd
td lit oin aut noinme oh li va trouvd l for. Mo td si v;oi 11
ldvd so fraud coteau pou chud no femme ou fait li p&, mo crid
* »
fort, "Pas chud li, pao chud li.w Tout moun batte yd lamain, et 
lourno rarcld moin. Mo td neop&c© honte et mo dit:
"Victor, cofai yd u^d gardd moin? Homme td old- chud so 
fuuno. Mo jis crid a temps.
Min Li moment aprbs mo tondd tonnerre, mo woi zdclaire, 
no to oi pd mo dit:
"Victor, maid otd mo scullers qui td tout n o f . Mo pao^ 
old sail yd ui tout.'
Quand noun sort! la&uris, lea dtoilos tout e ’eat apd 
or i 11 d . n
ConTootiion d ’oin vie Lvclave.
\
Vid maltroaso td lit moin Talluit mo cou ccnfusser. Ho 
Lronvd pr&to-lu duno oonrocuioiial. Lio dit,, "P&ro, *qui l*o 
t vyim?’1 Li ait noli. 9a mo to fait mal • Ho dit, "Ho pao 
mal p'.. roomie •
:.i it moin, "Halo, l^ o puc connin conl'ooaor! I!a fait toi
y L  i’o dwot void poules.
.!o iit non.
Iji. .1 Lt, "To void i>dttt piio p*os quo qa, oin voau, oin
.-t pdttt oin b e f . "
lit. "lion, p->n , trop ri*on."
.L Lit, "rdtut to void don, ddnof, ddzoi, pigeon."
*'c .it, "Lo mango pao 9a, . ot mo void pan 9a,"
L i. it moin ale ru, "Toi o ’u.L uir. nairit; to capab couri.*"
o td Lou. I Lo coil uano ti eaoar.G-lk. Lo gal lope, ot mo
on lanealier vie malire3 o e . Li dit moin, "Qui to dit?"
’'o iit vid maitror>:ro tout m i c L o n o - l L ; .pu^e-lfc. mandd moin
void. 1 do dit li non. Li pao dit canard. C L o t  9a mo 
' *
%
71 d malti'oooo lit, "LiiUdit, couri brild uano clifd lenfer."
• '• curi, ot mo i& toujou.
Ein B§te Jono Homme. />. _
Iiouo aut te tend© ©in aut iotoi pou moun-yd si bSte.
C'etait oin jene nomrno qui to parti pou couri k Paris. Li* 
motto co soulier, go dobati ot go riabit, ot pi go baton enbaa 
oo braa. Li couri pou traverser ein lossd. Ein p,roo noram©
Tonne ii oin oou, ot jotte li dans fossd. Li 16 mouill£ jis- 
iu \h oo tiesos. Li rendi k ‘ PariQ ©t li woi oin i'i. "lion ami,
:onunoiit to pdl 1 © toi?" ®
"doi, momzolla, yd pdllo moin ITegodom."
Voil£i qud li preset jone nomme-15. fort, en g o lapoitrine.
* •
"Q/uol b o n b , mo 0I1& cousin, mo rew/oi t o i .11
Jono nomine paosj ©in bollc journd. Li bien dromi. Lend©-
* t
main beau matin go couoine dit l i , "Vini muugd ddjdnd-l& cuit." 
A pro1 s li 16 bien rompli go 'lostomu, li parti dans lavill© et 
11 v:oi on luficbe qud yd td naval t ein jardin ou yd te £ain 
duo lours, dos ndldphunts et ein ;;.roc iJosson ye peld oin rdquin 
Td td crd li td parmi tou so fami dans jardin-lSu Li rdvini 
dans Tukapac, ot c'ost limSm© qui td contd nouo aut qa. Li 
m  li pan old dit so nom.
t r y .
Compair Bouki et Compair Lapin. I
Lulu dit toi ein is toi compair Bouki ot compair lapin. 
Compair Bouki td fait ein ti bonomme poudron pou prend compair 
Lupin oui to coutime manp;d uichou et laoalad. Compair Lanin 
vini nou ohou compair Eoulci.
,!M u pan ait toi boujou, volaire, main molain tit nomine 
j.uix'-la batto uvec toi.”
"La batto li,” dit compair Lapin.
"To pus iou lonno li ein tap.”
"La Tonne li."
» *
Compair Lu^in donne li ein tap; co patte cole. Li donna
ii ein aute tup; so patto cole. Li cole so quut* puttes.
* *
Compair Bouki dit: "La mo p,aipnin toi ustai. Laid jette * 
toi Jans bayou."
" O ’cat la mo morunon fait moin.”
"Laid jotte toi Juno di I'd."
" O ’cot la mo monmon fait moin.”
"Laid jette toi *luna pi."
”C !ent lb. mo monmon fait moin.”
%
"En ben, male jette toi dans bois."
"L& mo monmon pas fait moin."
Compair Bouki lache li et compair Lapin dit;
"Va t-’en fai foute quo jabe emporte toi."
Ltisbre y6 fait Vie Louis,
Vo to oorti la oikluri. ho to void chimin pou couri v/oi 
jno 11 Jana l ’aut bitation. L!o contra ein grand qaicUoae
lane.
l o lit: ”!.*on Karie, qui vape fait ill?”
Man Kario pus ait arien.
Vo ait: "Ho pair!” Vo prendo gullopd. bo-lit: ”0-o-o-h,
a vin noun mouri .'1
Jack Hilundo pr’undo moin dans chimin. Li minin moin dans 
Mj'ribi'e. Li tapd aunae divant moin. Ki-n moun qui mo to pas 
i H t  moin:
tfTord<5 to pochou eulonvors. Jack bilandd va qui tie toi.”
Ho fait 9 a. h£nie moun mouri-la dit-moin 9 a. llo couri 
Hoanu. C'etait grand jour. Lio couri drogi.
:,i id binco mette plein ciro dans mo cliivd. Dog raouches 
apd naxigd moin ni tant, mo 1 <5vd.’ lio to proche foii. Yd 
x*md moin dans boutique.^ La mo iotoi l*ini.
Vid Troioil Jidico. (J
Dans mo tompo ein avait oin vie nomme ye t6 pdld raisid 
Troinil Jidico. Li be* coutim© voyagd en ohv/al. Ein Jour*li 
vini chez nous ot li te corti loin, loin. Li dit noucaut dunn 
ein placo ye te pdld la Uivolle Oldanc li te \va oin quicliose 
li jamain wa. C ’dtait ein maison qui to ape marchd^, en doleau.
Li , te pau gaignin p&ttos urion, jio d 6 grand lachimnin qui td 
api crashd la boucurie. Li dit, "Laid ouyd X’aLt ouoaut cornpronno 
Li ute lasollo on no shv/ul, ©t ye te guignin oin ti mare qui 
te guignin dolouu. Li motto no lasolle milie doloau mard-l&.* t
Li. monte au calirourchon on oo laoelle et li lirnein oin pros
w i. -nr lane no labouche, et li% te fait mai^clid 1uo©1 1 g-1& dans
* »
luloau avco so brae ot no Jamb©a, ot pi grou cigar-l& te ape 
jdbd beuoaiio. Li lit, "Ca o'eot batiso mo td wa ot ye pule 
q u win # o t e amb oat ** *'
Vie namm©-i& to coutimo acois Tait card choz li touo matins 
Luzuut moun quand yd td idvd td pau gaignin card ditout. Yd 
<1:11 li, "Cofai noucaut pao boi card et toi to boi touo loo
.»ou?"
Vie Troioil dit, ”l!o bligd boi l i . Quand cafd-l& apd 
could, li dit: 1 gout©, gout©, gout©. ; 1 Ca dit moin goutd ©t
c ’ont pou qa ouoaut j amain gaignin. Ho bois chaqu© gout© 








La Bute £i Faruinine . ^
Lou:; aut te on chimin pou qui t t & L  al'ourcho. Koun te®Jerdl
qu nuun to i^i^niri. liou a aut to woi oin tu3 moun qui yt* 
i:ou. tu oon poy nu.no. ^  ^ou 1J^ *rou» male huub td
L'oto ouinrau qa. !’oan yd mandd aut vini aiud yd i'ait
La Hr, pou pdehd^ la buto a Far am inc. traveroer 1 !aut, bord. 
uiit couri ot noun ;voi^ oin doe oio ot no pi tit. Ca c'ent 




Yd navuit ein neg tout pi tit, male li to vid, et li id
®  ■ * 
coutime vole toun quichoce. Ein jour li td old void manger
9
dano oin aut oubane qui td i’&md & clef. . Li raontd on toit 
cnunnu-la ©t li lit, "I'a paGDu uano cliimnin-ld. ©t ma prend so 
Idjbnn." Li conrao^.u deoconno main du.no ini lie lachimnin li 
rvsfcu prio, pan cupub bougd di tout. La li communed crid.
Y' n'ld, "Vini v/a, vini \vu vitel" Yd td bilge otd nug-lJi.
f
Y' vini®*b vie mait aussi. Y* te b l i ^  udfd lachimnin pou 
!$)ti Juan laiano. QuanJL li ooti, vie mait-15, di.t, * "Ounaut 
gYaeYLt'i aoiiue li oin tap." Yd to gaignin oin ndg qui td pao 
laimin Joan di touu paoqud oin foie li void voin®io coaues yd. 
duni co tour vini, li uonnd Joan oin toi tap quo so gol rdotdt 
cotd. Joan td gaignin i'abitide cliiqud tubas, male
’ m
co rc-1 td si crochu, li td pi capab. ohiqud. Aotai- yd* tout pdld
m
li Joan Chimnin.
Coi‘ai 1.1X16 Jamin Gaignin Pitita. ^
• *
• mCum aut conin uoi'ai mile jarnin gaignin ™tite? C'ont ‘ 
n,iflnuu 'juu.nl Bon Jie te vini lane pays, li te monte ein mil 
l oun yj jete plein oranehus nabre ot 11 ling© en chimin pou 
Ion uiu n.s.asu eijmla, nain mill bit! on ein labrunche et li 
2 gon Jie parterre* Li rumasae Umbrae vile, et 11 te ai 
iaciie, e IlxL *jriro te rouge* Li lit, "Palo, mo hit tui,
^;j t e t a ,i am in ga i gn i n pi t i t u .,!
Cochon Void.
Pit.it, 9 a rait fraito au rswoi. So ramgis'j copo pou -To.it
hon aifu. 11a con to voua aut oin conte, (gnaio c ’ o c t pao*cin
cor. to ranciud c 1 oe I la v6r i 16 . 
d>
Y 6 to pdld mo mait Yield Lualiin Champugno. Li td coutirae
1 'vd oOciion pou iait no lugroaae ol go provision liver. C ’otait
■ ■in Lon laraoae cocljon avoc ouut ti puttee courlcj ct tour* leu 
®- .
■ y.. 16 void li oin lane go joll coclion-yd. Li dit £tannd
''if' ^
oonnin pui cila. Li ‘lit moin, "Couri pdld Tlulodoro lana camp
oui, "Couri pdld I'iaid Gollmon." (Vdtuit go oli procho
#  •
. l:;in. Li lit Yioid Lolimon, "!ro fait vouu vini cony no oin
1 'roin." Yait dit, ,fThdouoro ot pi mo®i, "Trapd jono cochon-l&
<_ I irraut donno mein oin coxitoau oui bien guiod." TTouc aut
cbombo cochon-la ot mait la i t au miliu g o  do a ein ti coup ire,
11. motto oin baguc Gnor laclanc ot pi li coud 9 a. Li grdosd
11 L li dit Yield Loliiaornva fait eormon quo vouo va jamin®
bit wiii mot 9 a qui vouu woi • Yioid Lolimon motto g o dd doj^ts
coij.-.o oin lucroix, ot pi li dit, "Ida pau dit urien." Mioid
td ^In Joli nomine. Li td gaignin oin labarbe ny/oi pt pi &dzid
elai. Li garcld Thdodoro ot pi moin comniG ui li old pored
hou:; aut cair aveo g o zid*et li dit, "Li jamin cue aut parld,
nu mette voua aut dano prison ot va jamin v.'oi jou. Astfe quittd
cochon lane lacour jiaqu*& li g u d r i . ^ Y d  1 6 ooutimo inette
20 oh on dan g boi a pou inangd dea glanda ot yd to gaignin ein
/ /
laconic. Quand yd td dit, "Tout out, tout out, tout^cochon 
ye Id vini. Quand”coupir td gudri, mait td fait yd lachd
* j
ocohon avQO les a u ^  et kok moiag)apr&s *qa nous aut puld yd. Yu
^  , 9'uoul. vini main cila qui to pli belle pay vitdL. IIo dit m&&t,
"Vouy pros cochon-1& pao vini. * '
<§)
Li hit, "Ca bien. Ua connln oft. ma tr^gjavd li.” Ouand liver 
vini iiiait couri ohez ein uu vuiuin qui ye td* pdld Nisid Cinclui.
"ant o'jud* voug are pan gaignin ein cochon gran pou venne 
aolii?"
Tji dit, "Oui ino gaignin ein dun a pure. Vini v/oi li,"
®  '’ait ooui^ avoo l i . Li dit, 1 Ca semb mo larasno cooiion .
C ’ aVo ein belle b&to. Fuis voua prix; ma pronne li."
®  ®  @   ^ ‘
®!uiL voyd noun aut cherche coohon-li pou chud li ot li
dir,, "Nisid binclai, vini auoni." Li voyd Thdocloro pdld Nisid
oliecn*^ ITc u d  aut chud li. Noun aut watbo* li ot mait dit:
* »
"” lsii5 Holimon, vous uit qa vous ooraiiii pou cochon-lii."
<§> ®
©jjdfto.it, "Vous inette ein ltr.bi-i.faie dans so don quand 11 te
<D
* • y ® ?
:>ilit
’ I oid Ninelai td pal'. No jambes td ape trumbld onbas li. 
hi dit, "Oui jab Champagne old i a i ."
VaiL eound los occhon-lft. 3ague~l& sort!* Li lit, "Nisid -  %
lir.clai, 9 a mo cochon et vous void moin ein tout les ane."
,risid Ninclai dit, "Ca uiun voisin. Vous pas bdsoin
'  *1 3 H
Vait uit, "Pas dungd ma uonno vous ein cinq sous pou l i . 
l-ald mette vous divant lacour."
Nisid Sinclai dit, "T'en prie, voisin, vous pas fait qa.
No gain des f i . Personne old marid aveo yd si yd dit ye popa
(ji 11 vo 1 ai liochon."
'.'ait c*dtait tin con nomine. Li dit, "Va t ’en, Salo, qtf<5
ab t f 9 mo or t e . " ^“ (®»
Antb, pitito, pan ouvri lajel. Viu mait mouri, ot oi 
oun aut'uarlo* cm and our; aut apu urorai, ia hulliS oua aut niedo
m  *
0,uicho8Q3 qui td pasad sir oin Barge. Cy
m
® #
iin naval t pan ni buLsuu a vupu ui oilers. Jlabitanbo yd
• *
te < airnin ein grand chulon gui ,y d td pdld ein barge. Hog yd 
I d . - yU . .1 a d q a a v e c loi i;a b a 1 one. Y d me I. ■ r d colt os yinui mb, - * 
■ton, ot dioik, ut vd uorio ca k la ville. Ca to 'oromie
boo t m p u , lonrtonrpo pou rendi la. Ye in avail ein momzello
- , ©u;[ ti ra i gn in ::o 1 aiuour« vton Largo-lu et uo gopu.et uu
®.oitui Li uun uid miiu moir.zeile-la. 3a i'uiL li ait oin oO 
; one i.iuuoo, ’Houi'j mu in .suiio matlac ifDii La m w Lie uano barpe 
,l i,o vlopd moin biori uou o an yd moin. * 0
T’dg dit. "Yorozullu, mu oi ounab fait ca. daltroime va
o,- ; on ion it."
nomzello iit, MCi to i'ait pa ma puyd Loi obor .*1
Co i'ait ye motto li uaiiw matlas ot yd ^jgLLe lin dans ®
' urro-lu. ^ Q u o n d  ye to loin, loiir, *ye te pas c a p a b l e  vini. 
u$ltf:o;llu ooti dan3 inai.lua eL so 1amourd td content.
tin jour o ‘utuil Lait raauvais lumps. Louahd yd td nuiyo 
ij;.j uarge. Yd dit vini z.vd aux-cai teo. Uouoiid Latiold qui td 
1.. ioei n cartes li lit, "C'est bien, vini zww.H ‘ Li* zwd si tant 
red yd gugnd so rdcolte avant yd rondi l&ville. La li td gaignin 
lc j e m  milatte, co uomdsli’q u e ^  Ilomme-lh, td i ou. Li dit,
v\8»)
"Yd loud mo domestioue, et mo pense rau gugnd tout mo perdl.,f
<§)
du lid li gaignin, li perdi domes tique-l& ausai, ot pauve guidon 
id oldrd boucoup. Li jamin tournin so pays, ut li dit mait, " 




Compair Bouki et Tourtdrello.
Compair ^ o u k i  td trappd ein tourtdrello. Li td ole oui 
ii j.rj ;:o :;oupu, mais c'otait tro boimi . Li to gaignin t>g u 
uLi,i*jii' 1 lanuilo. Li mdttd li duns ein trou qiAl 11 bouchd uvec 
r.ott*; latc-rreS? Cuurid lannite vini, li to old eorti li dans 
trou-®., main li td r,k tourtdrello-15. are void dihorn. /.lorn 
ci.i!;;p „lr Bouki ponoo li srd luincd li mouri duns trou-lu pou 
- i VI ..pros ®  Li attendo ein b pou v:oi oi li ord mouri. La 
il ' / M  ,.L li lit: <§>
@ MLo mo It® do do, v:ein®qui ti pi yo.!l
Toui* t d r o 11 o -15, r d ponno : 11 Choo rc o k . "
Compair Bouki dit, f,Li pas mouri er.cor&// Ll li vini
(®) * 
m.■ ‘7a*a   ..v>rb ^ l o M f t o ums :
u --io mo lo do da® wo in qui ti pi y o .M
n
<§>
kourtdrelle-lu rd-ponno so voi prooho mouri: "Choorook.11
C®i!pair Bouki utten&G encore oin bon coup. La 11 rdvini 
:l V  t i t :
(§>
"Do mo lo do do, wein qui ii pi y o ."
BVi-oi tour tdr o 11 o -1 & pan r eponne . L ^  vi t e o\ivri trou-1 &. 
Tuni’Ldrc-llo void uihors ot lit bien i o r t : "Choorook.” Compair
Bouki td trompd Bo-i-ci, et li gardd soizo-l& void, comme si 
li td gaingnin colique.
®  Jackie yj
®  Ounaut connin, pitito, yd avait 1'a‘dum qui td gain ein 
hollo buose oour qui td ootd niouJJLii & gri, H  td guignin 
oin ioindctiquo qui td donno yd mange tour, lee malinc. Ein 
]l^ ?i i’iuin fommo-lk vini tout true an 0 6 . Li lit:
"Eaitroeso, yion a moun qui td old void poule, main ye 
-,oaL doo^>ud laplanone . "
On pared oommo qu pendant l:ek joui". Yd nd oin ti pouletti
t  e >j' ■ ■ ■ O a
ren  ke
»)noi qui cased ru ;>atto. Louche pronhu li, li rangd patte-ld
avo® li dibSPjLn ot ®oji ti moncoaux carton. Li nurd 9 a bien,
* ♦
.* ti uoulotto-A td par capab montd on hout joukwar. Li
rertd couchd par torro dune poulaillor. Ein boau matin rommoid
* *
qui td dormd mango, li vini tout trouble. Li dit:
"Taltronoo, yj y^nl avec oin ohax^ottu et yd pronne tout 
voo p > u 1 O o . ■"
ouejid i i t ^ ' x d  prend. ti poulotte-ld auani?"
"Oui, lilOUshd ."
Yd td nu. oin vid nog. yd td pdld Pa Jackie. Li td volai.
douche dit, ’’C ’oat pay ca; maid prond ein I ’ord et maid
** * * 4 .
feu j lid tout poulailler nog yd.lf
di court drv/et cotd madam Fildmon. C ’dtait maxtreore
Pii oacjiiG.
Li lit, "Halam, mole Youilld poulailler vous vid ndg^
Ea'am dit, "Oui, ma' couri uvec vous."
Li ouvri poulaillor-l^.. Prdmid quicliose yd woi e ’etait 
pi tit poulette noi-l&. avoc 30 patte casse. Li dit vid Jackie:
"Comment ca fait-to frai/rnin pa ici?"
J a c k i e ■; \ i t , ”! i o 16 mo o a i * (* <j, i r?i 1 r. ai *ion pou ©
"'■’h ,  b e n , "  r : i ia i i5  d i t ,  "A t l<5  bo c h u r e t t o  i .voo t o  v i d  rsliv/u.1
0 ; o MO © o  nio uouio yo. Couri, g t ta qui I lu vie olr.val '
1 •" ®  ©
J.'xokio uit. Viciu rno pa:; ;au>rnin ui'ion pou lit. !.!a
at. pa o n o o r o . "  @  ©
j*i t i men Li, pardju ^ -no tonao :li uprba pa, H  valu oin 
on t pi mai Lonr.o. Ououut v/a pi tile .Jamal a fait quichoo©
Ein Joan So ttd$
□a o ’oot ein vi<S, vie inioi. C ’otit mo fcrund popu. qui flit 
ea no eopa, et me popu dit moin qa et moin maid dit ouoaut .11 
aytai. <§>
, ©
(gs! Vital t ein oon Lempa ye- to dit. Yd navuit plein diviri
I'nuir- pays * Uoun te boi 9 a comme dolwau. Tout moun t6 ruin^nin
ole in : ir citation. C'dtait aubord rranJ buyou-l5 quo y 6 polo
r  y
Liev-; :'iGBisoU)T)i. Ein ,jiu vie mait 16 coyu mo rrund-ukre
dorte' oin domijeanne divin.pou no volnir. dans 1 ’aut bitation.^
Li t-'®Ioiin6 li ein billot pou port<5 mir'iu-15. Grund-pa to
* *
lance lane chimin. Li motto domi,) oanno-l5 parterre, et li
cuchd billot onbau oin lapiorro. Li b o ^ u u n s  divln-15 ot li ®
ouiiwii Iromi . Quand li lov6 li prond billot et dit: "Voil5 
quo mo rin pou portb duns l !aut bitation." Vi Hie prond biliet-l5
1 • ■ d - w  . 1? ®or. ii vide d i v m - l a .
Li lit: "Qui to i'ait avoc divin-la? To mait voyd moin
piir. bivrin quo pa. Qui to fait avoc l i ."
"bieid, qui dit v o u g  9 a ?" 4
hir.ie-15 dit: " C ’ent billet-15,."
, *
lo dit: "Lo cachu billet-l5 pou li p u b  woi moin boi
Uvin-la. Qui mu fait uritai?"
Iliuid-l5 dit: "Couri dit to mait 9 a to dit moin."
Li tu ape rit., lio uit vid mait. Li trouvd 9 a si joli li 
jis -lit moin: ^
"Pas fait 9 a encore pasqu£ mu taill£ toi."
Aotai mo dit ousaut 9 a pftit quand, ou va v/oi vid moun-y(S
"V^
uunn Literre Bon Ji£ £uin#n®i pou nous aut va pan . . 
pan quo pa®tai3 bien.
t "4
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Vje m e tre s  te  d i rrvwe -fa le  m o  k it  
h&fese. 7Ylo k u r i  tro u v e  p re f la ,  d.'o ko -  
fes iona l. tY lo  d i  Ps k i  -fos m o  cLi vu.. L i 
d i m ure s c l  -mo te  -fe m a t .  777,0 d i  
fe  p a  t e m a / .  712 o cCi m o  p a  -fe/ 
m ,  cl i  p e r s  0 yv. L i  d i  m u re 7  S c l to to  pa , 
kola's k o fe s e . 771a fe, fu ra , d i p e f e je .
To d tv s f  vole p u l.  Tyio d i n o , L i  d i To 
Vole p e ls f  p l i  g ro  k& s a. & vo T  v a f &  
p s ts t  s bst, 107o d i  y io  ps  scl f r o  qro*
Li d i  p e fe t  to  vole dsro d e z e t  dez,ura,
p i3?>. rYLo cLi ty lo  T r io 3 e, p a  scl e 744.0 
vole p a  scu L i  d i  vYLixrs: c tb r  tu ra  s e  €  
se t o  k a p a b  k u r i .  T/io t e  f u .  iTYLo s o t/  
do t i  kabcLvila. T y lo  j a  lope , e. m o  tobe  
0 le s k a l je  vje m e tre s ,  L i  cLi m ure k i ia ,  
d,i TYlo d i  v je  -w ie trs s  t o  k ifs s la , ps la .
yn^cLe -m,\Ar£ s i  m o  t e  vole,. TYlo d i  It 
no. Li pet. d i  k.a.rea' se^ sa, m o te  vole. 
V je  ~vyie t re s  cti; 771 o d i k u r i  b r i ie  d o ' 
d ife  l?fe. 1(710 p a , /t u r i  e im ,o la fu ^u ,*
t  bet sen n o m ■
® ®
m
Tluzof f e  fo  de g  n o f  is  fu r a pu triu w/e 
si bsf Seine €  s e n  o m  ki f e  p a r f i  pu 
kuri cl Pari. L i f e  m z f  so su lfe  so d e b a  
q so -nab) e p i so b a f (X  o ba so bra.
Li kuri pu fra v s rs e  Z fose. Z  <rro nojyL 
doyv H Z ku e 3 & t //' do f o s e . L i f e  n tu je  
3iska so d ezo s . L i r& d i cl P a r i  e l i  ura, 
t  f i .  ~Wlo fiayyti kom o fo  p s / fu r  a. Iff-urc  ^
mom'zcl f e  psi tvlutZ flo g  odeyyi. 1/u ra la  
ke li p re s e  3 s t l  yio-vn !cl f o r  ‘o s o fa  
vurafriTL. Kel boyis ~wlo fs  leuzZ -vuo revureo 
fura. 3 STL ®no-yyi p a s e  Z  bcf 3u r7let L i  
b jZ  droyyiL LodynZ bo -yyidft' so kusi'ru  
cLi li. V i  T ii  7n o s e  de3e-Yiel<i k u i. A p r&
H fe  b fZ  r Z p l i  so l e s f o y n a j i  p a r f i  do 
!a vil e // wa, Z  m a - f i f  ke  f o  f e  -nave  
t  3ar(LZ u fe  f e  a t  de I Urs cLe 7ie.)e-f5
e Z gro ~poso f e  p e le Z  irekZ. L i f e  Ittre 
l i f e  p a r m i  f u  so f a v n i  do  s a r d z t a *
Li re y i n i  d z  rTakcL'pcL e scl l iy n e v n . la  f&  
k d fe  'T iu z .o f so.. L i  d i  t i  -pa o le  d f
Lope, $ u k i  e l {5p s  L a p t .
©
y fta le  d i% bus a  T  i  siurcL t io p e  )3 u lt i 
e ko ioz  L a p ? .  t i o p c  l 3 t i k i  T €  f e  '£ 
f i  frpyiOTvl’ q - llc L to ’ j ) i t  ~pyo k 'o p z .
L a p ?  Jci fe  k i t - f iy n  no's oCtfu. e 
fa 'sa/ad. k d ’y?£ La .*)?  H h i i  z p -U ftL  
l(o p £  7&~u. k f, ^7f?a. pa. d i  furoL bi*t3~U- 
\/ole ~me. -wio/e. t /  t id -m . -nw.&lcL bast 
av£k f-uroLt *yida. b a f t i  d i k o p &  la ioe.
To jo c l f i t  dv-H. t i  T  ba fip * ^t/pla (Lo~vl 
/• 'k'opeLapT d?st ti ft bctp so-pouf
kote Li doot T of fcty? so par kole..
L i koia so kast -joed* 7 (^p£  t7 3 -u ./ii aU 
v ia  $ ^7 *^' fw a .  ( ts is .  '-yylctle s d  twn-
cLo b a p v t .  Se ta  m o  naid'-mT fe. -M ru/i.. 
vm-la 3d  ’f-’ureu ct?  d i  fe..S& la. ~wt0
'Mo’-m 'q fe  -wi'wfS. Wla.le 3 z f  tktcl do" p i .
S e  <~Iol ^pytd nvLD’-ytf? fe  Vrt'ztre. £  bsS m etis  
se t f-urCL cLo b  MS CL. L d  yvLO ypOL'
-fe -wL-u/% K'dpc Thstki f  cl f e  i i  e  k o p £  
L a p ?  d i : Va f o  fe. f i t  I  f a  j ’p z r f  furct.
T f l i s e r  j e  -fe v j e  L u x i -
yVlo t e  s o r  t i  la  s*ik ley i .^W la  f e  ®
vole j i 'y y ic   ^~p%c k iA .n  'ura. jeyl  f i  do" 
jo i  b ita -s f^ . IM o  k 'o f re .  T  o r 5  U ifo s  
bio. yHo a.}'. 7 rfo  "y y la ri k i  'fa-joe fe . la~. 
Tflo ^yVla.'ri ~~pcl d i  a . r je '.  fH o  d d -m o  
J)£. m /lo  p r o  a c l! ope., f f l d  dd UrUr'u.-U-* 
Scl f  -yvTU~yL 'VK-UTi* 3sli. I f l /  I £74 d e  'pro'
~wvu/"£ d? fi-wigf, Li ~mf7i£F 'wlK/'e' do
si t>ri js r . L i fa-Dte d o ’se  dJiyo -wi'L/'Z. < ?  
~wL"U-T/t k i  -mo Te '-pa. -ura. c ii TfLivT., 
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f v e .  £ )e  -pui-vtj f e  <a.pe 3& ~mur£
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1't'Spe 7 3 u k i d y c ip e  t 'L u .v fie y e L
Li t e  o le k u i  l i  -pU  so s u p e ,  ~m a  
seje L y o  blSme.. L i  t a  a e j i 'e  p v u  ccfoyv 
la. n u i t  L i  *7M e te  / /  d o ' T  t r ' i L  k i
te b u fe  a-VsJc l ^ e y .  'U t l i f '
s/i'vii l i  t e  o le  sot~ i l i  c l's  i r u .  la ,  -me 
I f  -he -joe  - f u r 1 be r e !  la  s  re. vole d i/to n  
d fa r  /iS '-p c  iS u k i  noo'se. l i  j r e .  fase. 
l i  - m u r i  do ' t r u lc L  ’ y?u  k u i  l i  a .p r&  
Li a f ? 7L s ' £ jp z l u tc l s i  t i  s re  d d id r i*  
La. H v iid / e // d i,  "j9o yyia 7o d o  d o  
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T u r f e r e /  r e p o y t  
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